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ШЕКСПИРОВСКИЕ ШТУДИИ
425 лет назад, 30 мая 1593 г. (по юлианскому календарю), в Дептфорде был вероломно
убит один из самых ярких поэтов и драматургов английского Возрождения, ровесник, со$
перник и, как считают некоторые современные ученые, — соавтор У. Шекспира в работе
над исторической хроникой «Генрих VI» — великий Кристофер Марло. Его творчество
давно заняло особое место не только в английской, но и в других культурах мира. В Рос$
сии интерес к его личности и трудам возник почти 200 лет назад. Наиболее известный из
всех предшественников Шекспира, Марло за свою очень короткую театральную карьеру
успел повлиять почти на все жанры елизаветинского театра — трагедию, историческую
хронику, политическую пьесу о современных автору событиях и даже комедию (благода$
ря многочисленным комическим эпизодам в драматических сочинениях). Именно Марло
был первым, кто ввел в речь своих героев белый стих, и в этом Шекспир следовал его при$
меру. Марло переводил Овидия, одновременно с Шекспиром, или чуть раньше его, перенес
на английскую почву жанр эпиллия — поэмы о любви мифологических персонажей. Ему
принадлежит заслуга введения в мировую литературу ее «вечных героев» — Фауста и Та$
мерлана. Его новаторство, высокий интеллект и артистическая самобытность непоко$
лебимы в мировой культуре Нового и Новейшего времени.
В России до недавнего времени не проводили отдельных конференций, посвященных его
жизни и творчеству. Первая Всероссийская научная конференция «Кристофер Марло 
и его творчество в русской и мировой культуре: междисциплинарный взгляд» прошла 
в Москве 22–23 июня 2018 г. и вызвала значительный интерес у самого широкого круга ис$
следователей.
Организаторами конференции выступили Шекспировская комиссия и Комиссия по изуче$
нию творчества Гёте и культуры его времени при Научном совете «История мировой
культуры» Российской академии наук, Шекспировский центр Института фундамен$
тальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, ГБУК 
г. Москвы «Музейное объединение “Музей Москвы”» (филиал «Старый Английский
двор»), Государственный институт искусствознания, Православный Свято$Тихонов$
ский гуманитарный университет, Русская секция Международной академии наук (IAS).
Для обсуждения был предложен самый широкий спектр тем, связанных с жизнью и твор$
чеством драматурга. Конференция ясно продемонстрировала междисциплинарный харак$
тер: разнообразие тем, областей знания, специализаций и квалификаций — яркое тому
доказательство. Участники высказали пожелание сделать встречи, посвященные изуче$
нию жизни и творчества К. Марло, регулярными. 
Публикуем материалы конференции, ставшей частью научно$исследовательского проек$
та Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, №18$012$00679). 
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Статья определяет исследовательские задачи актуального научного проекта, направлен( 
ного на выработку нового взгляда на творчество одного из величайших современников 
У. Шекспира — Кристофера Марло, оказавшего глубокое влияние на мировую и русскую 
культуру. Такой подход к изучению наследия Марло требует комплексного, междисципли( 
нарного анализа предмета исследования: изучения его произведений с точки зрения не 
только сравнительного литературоведения, но также культурологии и искусствознания 
(в контексте театра, музыки, живописи, кинематографа и т. д.). Реализация проекта поз( 
волит проследить связь творчества Марло со средневековыми и ренессансными интел( 
лектуальными практиками, показать его роль в английской литературе второй половины 
XVI в., влияние его художественных идей и концепций на культуру и литературу Европы 
и России XVIII–XXI вв. В рамках проекта будет выполнен научный перевод на русский язык 
раннее не переводившейся пьесы К. Марло и Т. Нэша «Дидона, царица Карфагенская», 
который завершит тем самым формирование полного корпуса «русского Марло».
Еще одной актуальной задачей исследования является изучение истории восприятия по( 
этического наследия К. Марло в мировой и отечественной культуре, возникновение фе( 
номена «русского Марло» и его эволюция начиная с XIX в. и до наших дней. Творчество 
Марло уникально, имеет самобытную и новаторскую природу в контексте культуры не 
только XVI в., но и последующих столетий, что подтверждается восприятием произведе( 
ний английского писателя его современниками (прежде всего «университетским умами» 
и Шекспиром), его влиянием на последующую литературную традицию, его ролью в ста( 
новлении русской переводческой школы начиная с конца 1850(х годов, в развитии твор( 
ческой и научной мысли исследователей — зарубежных и отечественных.
Ключевые слова: К. Марло; Ренессанс; раннее Новое время; история литературы; история 
английской литературы; перевод; текстология; комментарий; современники Шекспира
ВВЕДЕНИЕ
30 мая 2018 г. исполнилось 425 лет со дня гибели Кристофера Марло — вероятно,наиболее известного в России и мире английского поэта и драматурга — совре%
менника У. Шекспира. Из всех английских авторов конца XVI — начала XVII в. толь%
ко К. Марло и Б. Джонсон вошли в историю английского театра шекспировской эпо%
хи как создатели узнаваемого с первого взгляда, с первого слова театрального мира. 
К. Марло был великим английским театральным экспериментатором. Кроме бело%
го пятистопного ямба (который он заимствовал у английских поэтов) и поэтических
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экспериментов в жанрах пасторали и эпиллия, Марло в ранних пьесах создал первых
трагических героев английского театра, а в поздних решился на еще один рискован%
ный эксперимент: основываясь на исторических хрониках и современных памфлетах,
соединил исторических персонажей и актуальную в его время политическую филосо%
фию. С его пьес «Эдуард II» и «Парижская резня» начинается английский политиче%
ский театр, так же как с «Доктора Фауста» и «Тамерлана Великого» — английская
ренессансная трагедия.
Известны отзывы современников о его творчестве, в научной среде получили призна%
ние труды зарубежных исследователей жизни и наследия поэта и драматурга (Г. Ле%
вин, Д. Бевингтон, в последнее время — Э. Бартельс, Э. Смит, Т. Раттер, П. Чейни, 
С. Мансон Дитс, Р. Логан, Х. Приди, Л. Хопкинс и др.) и отечественных литературо%
ведов (Н. И. Стороженко, Л. Е. Пинский, В. М. Жирмунский, А. А. Смирнов, А. Т. Пар%
фенов, А. Н. Горбунов, Д. Н. Жаткин, А. А. Рябова и др.). Однако рецепция наследия
Марло в мировой культуре в российской гуманитарной науке комплексно не исследо%
валась. Необходим критический анализ современного состояния изучения творческо%
го наследия Марло в национальных культурах, анализ такого своеобразного явления,
как «русский Марло» (при условии, если оно существует), сравнительный тезаурус%
ный анализ русских переводов и английских сочинений драматурга и поэта.
В отечественной науке еще не полностью преодолен неоромантический взгляд на
личность и творчество К. Марло, неоромантическое представление о нем как о «бун%
таре» — ниспровергателе авторитетов. Несмотря на многочисленные отклики и суж%
дения критиков, работу переводчиков и историков литературы, в России творчество
Марло зачастую изучалось под влиянием этого стереотипа. Комплексный взгляд на
его наследие, учитывающий историко%литературный, культурный, богословский, на%
учный и иные контексты, в которых создавались и воспринимались тексты Марло,
позволит яснее понять роль творчества драматурга, судьбу его героев, ставших «веч%
ными образами» в мировой культуре. Актуальна также задача сравнительного анали%
за тезаурусов автора и его переводчиков.
ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Важной заслугой К. Марло в истории мировой драмы стало то, что он превратил
своих героев, Тамерлана и доктора Фауста, в «вечные образы» мировой литературы,
вывел на сцену героя%интеллектуала, университетского профессора, чей умственный
поиск создает конфликт и коллизии трагедии. И все же главным открытием Марло
(наряду с другими «университетскими умами») стал не столько герой, сколько сам ав%
тор. Марло — один из первых английских интеллектуалов, наблюдавших за жизнью
зорко и во многом отстраненно. Ему удалось сделать театр привлекательным для 
мыслителей и одновременно массовым, интересным для обыкновенных посетителей
публичных театров. Как и Шекспир в первые десять лет карьеры, Марло%драматург
работал в период, когда не было крытых театров для избранных: чтобы писать пьесы
и ставить спектакли, надо было уметь выводить своих героев на огромную для своего
времени публичную сцену. Признанием заслуг драматурга стало появление нацио%
нальных корпусов переводов английского драматурга (русского, немецкого, фран%
цузского и т. д.).
Практически все написанное Марло представлено на русском языке, иногда даже
в нескольких версиях переводов. История «русского Марло» началась еще в XIX в. 
В конце 1850%х — начале 1860%х годов появились первые переводы фрагментов трагедий
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Марло, а затем и полные переводы его пьес, выполненные Д. Д. Минаевым (Марло,
1859, 1871), Н. В. Гербелем (Марло, 1860a, 1861, 1864, 1882a), М. Л. Михайловым (Марло,
1860b, 1862, 1958), М. Н. Шелгуновым (Марло, 1882b). В 1872 г. очерк жизни и творче%
ства драматурга вышел в первом томе «Предшественников Шекспира» Н. И. Сторо%
женко (Стороженко, 1872, 1878, 1888, 1896). Важным событием стал, несмотря на его
неточность, перевод «Доктора Фауста» К. Н. Бальмонта (Марло, 1912).
Идя в русле общемировой тенденции восприятия Марло как ниспровергателя ав%
торитетов и главного соперника и предшественника Шекспира, российские литерату%
роведы и переводчики обращались к трагедиям Марло в переломные моменты отече%
ственной истории, когда голос защитника «гуманистического идеала» в резко меняв%
шемся мире был особенно востребован обществом. Наиболее важным для изучения 
и издания наследия Марло оказался период 1950%х — начала 1960%х годов, когда к не%
му обратились крупнейшие отечественные литературоведы: Л. Е. Пинский (Марло,
1959; более раннее издание, подготовленное Т. А. Кудрявцевой и Л. Е. Пинским, вы%
шло еще до ареста последнего, в 1949 г. — Марло, 1949), В. М. Жирмунский (Легенда
о докторе Фаусте, 1958), А. А. Смирнов (Марло, 1957). Кульминацией этого периода
стало издание «Сочинений» Марло, куда вошли все традиционно атрибутируемые
ему тексты, кроме «Дидоны, царицы Карфагенской» (Марло, 1961), а также моногра%
фии А. Т. Парфенова (Парфенов, 1964), в основу которой легла его кандидатская дис%
сертация. В последующие десятилетия была переиздана «Легенда о докторе Фаусте»
(Легенда о докторе Фаусте, 1978; из издания была снята фамилия Е. Г. Эткинда), вы%
шли несколько новых переводов (Марло, 1983, 1985). В 1990%е годы было частично пе%
реиздано подготовленное А. Т. Парфеновым собрание сочинений (Марло, 1996).
Только в 2016 г. началась работа над новым академическим изданием «Трагичес%
кой истории доктора Фауста» в серии «Литературные памятники», в котором впервые
появятся обе (А% и B%) версии текста трагедии (отв. редактор тома — А. Н. Горбунов).
Издание выйдет в конце 2018 г.
Большое внимание к творчеству Марло в литературоведении 1950–1970%х годов
сменилось относительным затишьем в последующие десятилетия, на фоне которого
заметны работы Е. Н. Черноземовой о Марло в связи с драматургией Ренессанса (Чер%
ноземова, 1994, 2011: Электронный ресурс; 2013ab; Захаров, Черноземова, 2013: Эле%
ктронный ресурс), Д. Н. Жаткина и А. А. Рябовой об истории российской рецепции
творчества драматурга (см.: Рябова, Жаткин, 2013, 2014; Zhatkin, Ryabova, 2014).
Вместе с тем назрела необходимость нового осмысления творчества Марло с уче%
том достижений мирового литературоведения последних пятидесяти лет. Как пред%
ставляется, для начала надо преодолеть инертное восприятие укоренившихся в отече%
ственном сознании стереотипов. «Романтический бунтарь» должен наконец уступить
место сложному интеллектуальному поэту и драматургу (см.: Макаров, 2014, 2017; За%
харов, Макаров, 2014: Электронный ресурс). «Демифологизация» Марло в мировом
литературоведении длится уже не одно десятилетие. Интерес к скандальным сторо%
нам его биографии, подогретый его репутацией в викторианскую эпоху, а затем 
открытием Л. Хотсоном материалов следствия о гибели Марло (Hotson, 1925), в по%
следние 30–40 лет спадает. Фигура Марло, сохраняя свою загадочность, в работах 
современных исследователей приобретает новую глубину. Тема «Марло и религия»,
например, больше не сводится к демонстративному вызову, который автор устами ге%
роя бросает обществу. Г. Левин (Levin, 1964), Д. Бевингтон (Marlowe, 1993), а в по%
следнее время Э. Бартельс, Э. Смит (Bartels, 1993; см.: Christopher Marlowe in context,
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2013), Т. Раттер (Rutter, 2012), П. Чейни (Cheney, 2004), С. Мансон Дитс (Munson
Deats, 2004), Р. Логан (Logan, 2007), Х. Приди (Preedy, 2010), Л. Хопкинс (Hopkins,
2004) и другие предлагают рассматривать наследие Марло как сложную комбинацию
элементов античной, средневековой и ренессансной поэтики. Как комбинацию, кото%
рая во многом и сформировала то, что мы называем «шекспировским» театром анг%
лийского Возрождения. В целом образ «бунтаря» часто рассматривают как маску, ко%
торую создавал не только сам автор, но и его современники — в полемических целях,
а возможно, и ради рекламы.
Как верно указывает Р. МакДональд (McDonald, 2004), в том, как мы представля%
ем себе Марло и его творчество, слабо учтено влияние университетской учености 
и глубина политических аллюзий, его произведения часто преувеличенно восхваля%
лись или столь же преувеличенно порицались. Заслуживает новой оценки и то, как 
в текстах Марло соединяется открытый отход от традиций (например, античных или
современных ему жанров) и конвенциональное следование им. Наконец, необходимо
учесть и текстоведческие достижения последних 50 лет. За это время вышло в свет но%
вое оксфордское издание сочинений Марло (Marlowe, 1986–1998) в орфографии XVII в.,
а также ряд изданий с осовремененной орфографией в серии Revels Plays (Marlowe,
1981, 1993, 1994 и др.), а также в серии New Mermaids (Marlowe, 2008, 2009, 2014 и др.).
Исследование ведется в двух направлениях: 1) изучение творчества Марло в связи
с политическими, научными, богословскими и другими интеллектуальными контекс%
тами Средневековья и Возрождения; 2) установление влияния поэта и драматурга на
культуру и искусство XIX–XXI вв. (литературу, музыку, театр, живопись, кинемато%
граф, компьютерные игры, комиксы и т. д.). Будет дано описание его рецепции твор%
чества в национальных культурах и мировом искусстве, определена его роль в разви%
тии мирового театра, дан критический анализ современного состояния исследования
наследия драматурга. Впервые в отечественном корпусе текстов Марло будет подго%
товлен первый перевод на русский язык пьесы «Дидона, царица Карфагенская» (в со%
авторстве с Т. Нэшем) и научный комментарий к нему (электронная версия будет раз%
мещена на сайте «Современники Шекспира» www.around%shake.ru). Будут описаны
становление и эволюция феномена «русского Марло», представлены новые интерпре%
тации произведений и «вечных образов» драматурга, в том числе с позиций тезаурусно%
го подхода, текстологические, историко%литературные комментарии и примечания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение роли поэта и драматурга в мировом искусстве и культуре требует ком%
плексного исследования с точки зрения сравнительного литературоведения, культу%
рологии и искусствознания. Одной из основных его задач является анализ связи твор%
чества К. Марло со средневековыми и ренессансными интеллектуальными практика%
ми, его значения в английской литературе второй половины XVI в., влияния его
художественных идей и концепций на национальные культуры и литературы стран
Европы, Азии и Америки в XVIII–XXI вв. Особое внимание будет уделено диалогу
русской и мировой культур в контексте возникновения и эволюции феномена «рус%
ского Марло» (начиная с XIX в. и до наших дней). Уже создан марловианский раздел
в Электронном научном издании «Современники Шекспира» (Черноземова, Захаров,
2012: Электронный ресурс), в Интернете размещены новостные сообщения (см.: Заха%
ров, 2018: Электронный ресурс; Макаров, 2018: Электронный ресурс), идет подготов%
ка к публикации списков постановок и переводов Марло, начата работа над коммен%
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тариями к его произведениям и их переводам, проведена I Всероссийская научная
конференция «Кристофер Марло и его творчество в русской и мировой культуре:
междисциплинарный взгляд» (Москва, 22–23 июня 2018 г.), опубликованы ее про%
грамма и сборник аннотаций докладов (Кристофер Марло … , 2018; Программа 
и сборник … , 2018: Электронный ресурс), на канале YouTube размещены видеозаписи
четырех заседаний (Всероссийская научная … , 2018: Электронный ресурс).
Расширение существующих представлений о Кристофере Марло, его литератур%
ном наследии и героях, генезисе английского театра, роли университетских интеллек%
туалов в литературном Ренессансе, влиянии поэтики драматурга на национальные
культуры XIX — начала XXI в. помогает понять неоднозначность и многогранность
«русского Марло».
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CHRISTOPHER MARLOWE’S HERITAGE IN RUSSIAN AND WORLD CULTURE
(PROBLEM DEFINITION)
N. V. ZAKHAROV, B. N. GAYDIN, I. V. LISOVICH
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V. S. MAKAROV, N. V. SHIPILOVA
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The article comprises an outline of the research project aimed at the development of a new
approach to the works of Christopher Marlowe, a writer who has had a significant influence on
Russian and world culture, and one of Shakespeare’s greatest contemporaries. Studying Marlowe’s
legacy requires a complex interdisciplinary analysis not only from the standpoints of comparative li%
terary studies, but also those of cultural and art studies (in the context of theatre, music, fine arts, 
cinematography, etc.). The project will help trace connections between Marlowe’s works and me%
dieval and Renaissance intellectual practices, as well as to show his role in the mid%16th century
English literature, the impact of his artistic ideas and concepts on the culture and literature of Europe
and Russia in the 18th–21st centuries. Within the framework of the project, the first Russian transla%
tion of “Dido, Queen of Carthage” by C. Marlowe and T. Nashe will be made. This will complete the
full corpus of “Russian Marlowe”. 
The other crucial task is to study the history of reception of Marlowe’s poetic heritage in the
world and Russian culture, the rise of the phenomenon of “Russian Marlowe” and its evolution from
the 19th century to the present day. Marlowe’s literary legacy is original, distinctive and seminal in
the cultural context of not only the 16th century, but also of subsequent ages. This can be confirmed
by the critical reception of the English writer’s works by his contemporaries (in particular, by the uni%
versity wits and Shakespeare), by his influence on the succeeding literary traditions, his role in the for%
mation of the Russian translation school from the late 1850s onwards and the development of the cre%
ative and research thought of scholars both abroad and in Russia.
Keywords: C. Marlowe; Renaissance; Early Modern period; literary history; history of English li%
terature; translation; textology; commentary; Shakespeare’s contemporaries
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Кристофер Марло, 
понимаемый как протосоциолог
В. А. ЛУКОВ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Есть основания считать К. Марло протосоциологом, т. е. лицом, которое задолго до ста(
новления научной социологии увидело человека в общественных связях, поняло его мес(
то в социальном мире как на макро(, так и на микроуровне. Он, разумеется, нес идеи 
понимания социальности человека, которые его окружали в елизаветинскую эпоху и кото(
рые, что называется, носились в воздухе. Иначе не могло быть у молодого драматурга,
погибшего в 29 лет. Но этим не умаляется его вклад в понимание человека как общест(
венного существа. Было бы натяжкой видеть в К. Марло социолога, пытавшегося показать
устройство английского общества XVI в. Но видеть в нем, как и в «университетских умах»
его времени, и в У. Шекспире, протосоциологическую линию полезно и для развития ис(
торической социологии, и для лучшего понимания и конструирования тех версий субъект(
ной социологии, для которых важно стремление человека преобразовывать окружающий
мир, в какие бы времена это ни происходило. 
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